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INTRODUCCION 
Los elementos y condiciones qu-, deben tenerse en cuenta al hacer la 
planaci55n, son tan importantes como los fundamentos que vimos en la 
uni(3 -i anterior. 
asta Unidad diferenciaremos las categorías en Planeación, o lo que 
un plan, un programa y un proyecto para captar mejor 
usos que de ellas deben hacerse en cada ocasión o circunstancias 
mpresa. 
misma manera se tendrán en cuenta los factores del plan y su 
c- c-ctiv:1 clasificación para emplearlos adecuadamente en el proceso 
1.-)1aneación. 
Hién se v,?.rán las condiciones que deben tenerse en cuenta al ela- 
y 	Trnr un plan y los errores que deben evitarse. 
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INTRODUCCION 
Lcs .glementos y condiciones qu deben tenerse en cuenta al hacer la 
planaci,5n, son ten importantes curro los fundamentos que vimos en la 
unid: anterior. 
esta Unidad diferenciaremos las categorías en Planeación, o lo que 
un plan, un programa y un proyecto para captar mejor 
lisos que de ellas deben hacerse en cada ocasión o circunstancias 
rnpresa. 
manzra se tendrán en. cuenta los factores del plan y su 
.c.(7:7n,?ctiv,71 c173sificación para emplearlos adecuadamente en el proceso 
ien se v.?rán las condidones que deben tenerse en cuenta al ela-





:-.)ncluir el estu¿lio 	
csta unidad, z1 alamn. >, 
eTtará en caracida c7e: Vlentificar Los Compnar
- 
tr,:s y Cc.ndici,:)nes 0,c2 1 	PL':11cciónr 
	si ca 3.3 urvi 
pr.,111 	 aciert¿,, 
en Jr1 	se considlrará 





APRENDI Z AJE 	No.1 
I. LOS COMPONENTES VE LA PLANEACION 
OBJETI70 FACILIn'ADOR No. 
Al terminar de estudiar esta actividad de ,aprendizaje, 
usted será capaz de Diferenciar las Categorías en la 
Planeación y los FACTOPES que deben tenerse en cuenta 
al hacer la planeac6n: si dado un test de proceso, 
acierta en un 95%, se considera logrado este objetivo. 
A. CATEGORIAS DE LA PLANEACION 
1. Diferencia entre Plan, Programa y Proyecto. 
En términos socioeconómicos y generales un plan es un 
conjunto de disposiciozes adoptadas (fines y medios) 
con vistas a su ejecución. 
Un plan comprende dos eierentos: 
a. Un objetivo que se pretende alcanzar. 
b. Los medios establecidos para alcanzar tal objetivo. 
Sin embargo, esto no significa que el hecho de elaborar 
planes esté restringido a la nación; la empresa, como 
1 
el individuo hacen sus propios planes. Además toda 
actividad humana pue:le implicar la elaboración y ejecu-
ción de un plan. 
Se puede decir que el plan es un esquema general de fir 
nes y medios, que a su vez incluye programas y oroyec-
tos, siendo estos más específicos de acuerdo con los 
sectores de que se ocupan. Por ejemplo, en el caso de 
la nación: Programas de educación, Salud, Obras Públi-
cas etc.; o en área empresarial al cual se refieren, 
por ejemplo: Programas de Relaciones Industriales, Mer-
cadotecnia, Finanzas, o Producción. 
Siendo así, podemos concluir que tanto los planes eco-
nómicos o nacionales coro los planes de empresa, inclu-
yen un conjunto de programas que los conforman o ensam-
blan. Los programas generalmente se ajustan estricta-
mente a un lappode tiempo ya determinado. Esta es una 
de sus características: 
El proyecto es la unidad mínima económica susceptible 
de planearse ejecutarse y controlarse, ya sea en esca-
la nacional o escala empresarial. Esto quiere decir 
que dentro de un programa pueden encontrarse varios 
proyectos. Ejemplo: en un programa de Obras Públicas  
Pueden encontrarse Proyectos Rurales, proyectos urbanos, 
de canimos vecinales. -En un programa de Salud se pueden 
• 
P L A N: es más general 





CATEGORIAS EN LA PLANEACION 
Todos tienen fines y medios y deben cumplir el 
proceso de la planeación. 
IL 
C 
incluir proyectos de inraestructura, de acueductoJ ..u-
rales, proyectos de infraestructura dr acueductol; 
nos, proyecto de asistencia social, etc. 
Y en un programa de Empesa, por Ejerplo ér 	(-0 
mercadotecnia, se enr:uer 4=ren: 
a. Un proyecto de aOministración 7 	 d, 
tas. 
b. Proyecto de investigapión de mercados, (.tc. 
Bien, amelgo estudiante, aunque hamos visto clara la di-
ferencia entre pian, programa y proyecto, podemos decir 
que cualquiera de ellos constituye un plan en sí, ro 
que posee los- dos elementos componentes del plan c- 11 
mencionamos al, comic:nzo: fines y medios. rA.demás, 1;i 
gramas y proyectos se planean a través de u- La 
pasos indispensables. 
Por tanto, confrecuencia, se utilizará el tIrminc 
para referirse a elles indistintamente, por 
planes de producción, planes de mercadotecnia, etc 
EJERCICIO No. 1 
FROYECTO 









Cada uno de estos alumnos define lo cuca c-=.s plan, programa o pro-ec-
to usted, debe darle a cada alumno el nombre de programa o proye:c-
to según como corresponda. 
Si usted ha escrito programa, proyecto o plano, explique la dife-




.. LOS 1,'ACTORES DEL PLAN 
70(:0 plan, programa o proyect tiene ,75ue cGnsijP.,:ar 	fac- 
t.7, y7,1 s escncialeF los siquien: 




, pv›,itar ca j? 
	
Montacas 	 ,;ltur1J 
Oper 
	 a cap7Ici- 
:9ad del rr,-;n- 
1 in 
	 tcaroa-, . 
'ctivii9ades 
lctividac7;es u operaciones son las activires QUI de-
rerllizarse npra lle.wire a cabo el plan o proyecto. 
1,a; actividades ne clasific -in en: 
Técnicas. 
	
	ElAtoracin re estudios, diseños, 1.royectos, 
producción, Zabricación o tran.3formr.ci6n, 
Comerciales. Comprar, ven¿er: :!:r o sr»iiL3t zrf:djrto!:. 
12 
Finanzas. 	Estas hacen alusión a la busqueda, manejo, 
conservación o incremento de] capital de 1.a 
empresa. 
z.eguridad. Actividades re3acionadas con la protección 
de bienes y personas. 
,SnísratiV5S. Todas anuells (1..- e conforman el. proceso 
1,-7,ninistrativo como planear, organizar, rir5.— 
eiecutar y controlar. 
EJERCICIO No. 2 
,:ué tipo es cada una de las siguientes actividades?. Escriba 
Urea el .17rente: 
quantes para salvaguardar sus manos 	  
cvar los registros contables 	  
- 	bk.rDlar la calidad en la elaboración de prendas de nylon 
pr-Istamo cobra un interés del 15% y constituye un costo de 
capital moroso 
usted ha escrito en las lineas: de Seguridad, Administrativas, 
rronícas y 7inancieras,. siga a2elante. Veremos los Recursos. 
13 
2. Recursos  
Los recursos son todos los medios bien sean materiales o 
1.-.tangibles que es necesario tener en cuenta para llevar 
a cabo el plan. Todos estos elementos consituyen la imple-
mentación del plan. 
Entre los recursos o medios tenemos: 
a. Recursos Humanos. Es el recurso más importante en la 
implementación del plan: se refiere al personal de bese 
o especializado que aporta su fuerza de trabajo para la 
realización de las actividades. En ,términos generales 
se denomina r--::1-1D -3t? obra- 
b.yecursos_materiale_ t. Este término involucra la materia  
prima empleada p7JJ- la proción1 los materiales como 
empacuer, ! 
	 elementos o dispositivos 
riecel,arios para 	 de las actividades. 
u.R(:(2.:=Teco161/1. Estos se refieren a la técnica, 
13 i-Jj 	ia '1 7 :r)s ;,:Y tc:dos empleados para la realización 
opracir'nes. Ejemplo de ellos serían las maqui- 
narii, , 7 	 cienz—a y Lcs procedimientos emplea- 
1-7-)s7 1r)s estudio-,, c prcyos. 
d.Eecurso!  financieros. Los .:ecursos financieros están 
co:IsLituieos per .zis 2u:ntes de cinde proviene el capi-
cal disponible p-,ra la r-alización del plan. Ejemplo, 
Capita Social (aportes (.';e es soces, recursos del 
14 
15 
crédito (prIc.st?1:-¡!or 	 ntrr. rr)vrine 
financi7mient. 
^ 121_"!cur,los. Espacintemenr: .-;;tos est4n c():::Itituidon 
- 01 terlp, uni.N 	1(71 ::;ecursc) más inItintes en 
planeación c7ue funcior.,1 parIel'..) a lDs dmás por 
Y3n Yvabla ee horas- mlefuina; costo de 11 »ano '.!e obra 
por hora, númer.,:, de uniades pro(3uci 	por hora; cts- 
to •Jel 	(interese por cada per.‹..0(: 
etc. 
El 	 se refe.r:k al lugar dorb'e puíde,1 
las insalaciones para 	7,(1,var a c731:50 el pj.an. 
•• 
EJERCICIO No. 3 
ESTUDIO EL CA!.-,0 
Jonzález y Alvaro ‹incia fecidieron formar una sociedad cgn 
cuyo objetivo -gi=s la construcción de 1.5 casas 
:C1 9 r. spa',"ni en 	ayo. Tiene .1F -. -J aquí planteado uno de los ele— 
d,z1. D1.7,n: 	objeto -Jue 1:e pretende alcanzar. 
las líneas 109 recesos que están detallados explici-
7,rnent? en este objetivo, y 
24 .1 ..- .111e-.; faltan 
•••••••••• 
G. 
j n 	l=3 r2spondir'.o: 
a. .-..ar..Irsns humanes: Gusta vo -?,n7ález y Alvaro inr.óri 
:inancieros: 	 con su propio capital 
Recursos 1:2r7nológicos: 	 -spe'Sol 
R.2ctir-.oy-1 de tiem,y): ln 






3. Las Restricciones: 
En la elaboración de un plan, uno de los factores más im-
portantes es la existencia de restricciones, tambi(in lla-
madas limitaciones, obstáculos o eventualidades. De ellas 
depende el éxito o el fracaso del plan, pues muchas veces 
se tienen en cuenta todos los detalles de las actividades 
y los recursos., pero un obstáculo no previsto cambia el 
rumbo del plan e incrementa los costos. 
Ellas son: 
Restricciones Físicas.: 
Son las restricciones 
propias del desarrollo 
del plan o programa; por 
ejemplo, no podrán ela 
borarse los estados de 
perdidas y ganacias o 
los balances sin haber 
transcurrido el período 
contable. )1  
Restricciones de Recursos: 
Estas se relacionan con la escasez o dificultad para ad- 
quirir los recursos humanos, materiales, tecnológicos o 







Estas restricciones hacen 	 ; , • 	 !r. 
rferencia a los obstácal,)s 
que se deben vencer paril,  
.--: 





.9.-).f.fre I.:R 	lud y s..-gur-::. 	 )1) tIr9 
1, 	0 ejerr.17,1f.:, eliminaci5n del 	 \ 	 I , ,,,  i 1.7 
:.-) atenuación en su 	
\\ / v ,0 
cli/1 -_, 
meíante la inst:_11- 
acit.:;n y mantenimiento ae- 
cuado ce las máquinas7 o 
exigir protectoren los tra- 
bajos de paneros, astille- 
ros, prensas, troquel dora, 
remachaioras,martinete par7; 
Pvitar dai)os al oidn,, 
nistrtivos  
Las restricciones .(3TniFli:1- 
trativas generalmen1J.e se 
refren .1 las limitaciones 
proni:Ys del sistema adminis- 
trativo, como los reglamen- 
tos, normas, falta de incen- 
tivos, órdenes superi4res 
1 trabajador.=.s. Pcir 
	••••••••••••1, 1„ 
19 
contradictorias, o simp"!• 
	
rc,-.17o a ciertas inicis- 
'ls subafternoz-. 
'ecio,r-_1]íticas:  
lirrit-Aciones se r-..tieren 	l!ascicisiones de oren _ . . 
-1. c:nr5ilico e social tc'mna7is ror 	gnbi.3rnos y que afectan 
las m)'.1.ticas 3 cis5one-3 la e.npreses. ..7:j-2mplo: Una 
    
lue nroJucc= 	 T.zra elfrp /.:ebe importar :,J1. 
Policster, silfrir 	r -triccn 	Pi gobierno decide 
una pglitáca de proet.,,ccir5n ;,! cultivo c5e) aCgocón prohi- 
biendo las imp.:rtacion -:s 2e fihr-is !.;inti-ftic71.9! 	eTrr -,sa 










El ao;Jierno toma 
amplias medidas 
para protección al 








   
EJERCICIO No. 4 
defil:iend,11 en los cuacIrtiños 	df la derech.), ca¿:3 
1 	restLieciones que enunc.ian los alumnDs. 
   
1 
   
   
So721.op:N1itims: 
   
    
     
/
/ 
1,- -,-- ___ . . 	Al.,>/ í 	\ - \  ¿ 4 	.P15.-linjstretivas 
-,....--- 






 itj D. Seyo.ridaa 
Si sus r,spu-?st7,s h?n sido: 
cu-4ft - 17) 1: Cu.,-n(-70 un pl,'r s, 	 cisiones (5_ 
orriJ cconómic:D o s':,ciP1 toms nor lcs 
gobiernos y qu ,dct7u-1 lls poll.:1c.:Is o d - cisif.)- 
n. ?.s c  las empresas. 
cu2,1 r,3o ?: Son limit,ciones propias (3,1 sist-m,1 
c mo r:q1,-mentos, nnrms, .-)rdenes, 
sup-rior,s contrictori7As o r2c11,-?o 	ciPrtns- 
los sublt-rnos. 
1 	 3: 1-17,cn tz-f- rgnciA 	los ohstr;culcs qu 
wInc-r p,r, 	7:1t,r 	 so;:re 
s-lur3 y s•.:7urirl>'5 (3,.. los trtrj;7-5o.1. 3s: 




TEST DF_, PROCESO Ncy. 1 
1. :7---;1-1? 179n un,  X 1, -41t.,rn,tiv,  ou..? 	 no zs corr:ct,,: 
Un pl-n os un con junto c' 71 7sposícion-s-,-  y itl' cn,') 
con vistes 	su =ji-cucin. 
q. Un pl)n cs un 	cu ala -4-_.n - t7-1 	 y m :ios qu: inclu- 
( 	 y pr-)y7ctos. 
r*.  Un nl r ,stl sup,?.dito 	exist,-nci71 	:OS el ";m -  tos: 
Los objetivos 
Los mz-zios 
Un pl-n cst. r-stringi4. , 174 nnci.n. 
,-?11 un círculo 	, 	 (TuG' ust 	consir? corte- 
tr> 
pl,n y 
prr)qr7,m,s son m's 	 LOE pl-n s 	un 
- 1-1-- r,1 de fines y meios. 
	 1 
r. 	pro7rm:- 	 míninv,  ecnnómic7,  suscptible 
n7gr 	j-cut.7,1- y c-ntr.-.1 -4r 	 s51:) incluyo 
1 proy7,cto como el progr 	son v,zr«17',7.7jc1:os plr,r2s. 
T.3das ls ,nteriorss. 
ls ,nt 
3. 	s,r1:417'n,-.2o con ' si 	v-r,',39:rc, o con 	si 	f7,1s,, 1 
siguient. 
23 
activi4-' u operación es el recurso qu 4ebe utilizarse;para 
111,vr 7' cato un proyecto. 	 
S,, M-11e. la alt?rnativa correcta, encerrándola 	un círdulo: 
1 s clasificaciones de los recursos de un plan es: 
Aj Humanos, de seguridad, técnicas, administrativos. 	y 
B. Tecnológicos, fillancieros, materiales, humanos, espaciot'mpo 
rales. 
C. Tísicos, de seguridad, administrativos, sociopoliticos. 
D. Humanos, materiales, tecnológicos, financieros, espaciotempo-
rales. 
E. Todas las -Interiores. 
S. SeAnL9 con una X la alternativa correcta. 




C. ~v~ntual l~a~CPs 
D. Todas 1,5 anteriores 
Ninguna 'le las ;anteriores 
RTS. PUES'i'AS AL • TEST DE PrOCE.::',0 'Ltr,. 1 
	
. 	A: • 
3. 	. 
D 





II. REQUISITOS VE LA PLANEACION 
OB3ETIVO FACILITADOR No. 2 
Al concluir el estudio de esta actividad de aprendizaje, 
usted esfará en capacidad de diferenciar las condiciones 
que ce deben tener en cuenta y los errores que deben 
evitarse al elaborar un plan. Si dado un test de proce-
so, acierta en un 98%, se considera logrado este objeti-
vo. 
A. CONDICIONES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA AL ELABORAR UN PLAN 
Y ERRORES QUE DEBEN EVITARSE 
1. Se recomienda que cuando usted vaya a elaborar un plan 
o proyecto lo haga de tal manerá que lo que ha plasma-
do en él sea fácilmente interpretado y aplicado; es de-
cir tal corno usted lo elaboró. Para esto le recomenda-
mos tener en cuenta las siguientes reglas. 
a. Redacte en forma 
sencilla, de fácil 
comprensión a los 
demás, tratando de 




b. Enfoque en el ilan e 
proyecto los puntos 
básicos y cuide de 
que no den pie a (ID-
bles interTzetaci....Dnes. 
Permita que partici-
pen en la elabora-
cin del plan aque-
llas personas cue 
de una u otra forma 
van a intervenir en 
su desarrollo, y aque-
llas que aunque no 
intervendrán lo cono-
cen o lo deben cono-
cer. 
d. Al elaborar el plan 
o proyecto, prevea 
alternativas o va- 
riantes para tomar 
	 4 
decisiones en un 
momento dado; o sea, 
dé pie a aue haya 
amplia aplicación 




WERCICIO No. 5 
con seguridad egtas cuaty,-) recoirtenine, 
no importa el orden, y con sus propias palabras, en esta 
db. 
CuZ respuestas con :Lars de la página X y si estas coinciden 




siguiendc, al pie 	la 1.tra las norrias estaU.:acidas p7Ira 
11 	k2C'iófl, Podenlos encontrarrncr..1 con pue 	 traza 
1-1c) 	 nutras3 	 : 
el colril 	JOS ca::os 	 V3r.'r, 7e 	t:1:1:451 
r,rivInciremol,; a continuarl:',n. 
Téngalos en rilrt›. 	 Jn.1 
a. Espc.rar 
dos los problemas. 
La planeación 
base o función ,77rj- 
morrial 	117- 
sa, no ohstant,-!, 
(s funciones o 
actividades coayuvan 
a su 	sarrollo: 
Erto la 
no soluciona tojo. 
h. Ótr.) error es recurrir 
a la planeación slo 
cuart(go hay problemas o 
crisis graves, porque 
la planeación prevee 
los problemas, pero no 
tiene como función 
solucionarlos. 
c. Al hacer el marco de 
la planeación, no 
caer en extremos, es 
decir, reducir los 
(3z:tos al mínimo o am-
p:3arlos hasta el 
:nenor detalle.. 
d. Contratar personal 
aleno al conocimien-
to de la empresa para 
elaborar los planes, 
desconociendo así la 
participación y los 
aportes del personal 
de la misma. 
29 
e. Creer que los pla-
nes marchan solos 
7 que por lo tanto 
no hay necesi‹73ad 
r4 7s 4valuarlos ni 
corregirlos per-
manentemente. 
f. Poner al frente del 




g. Esperar una planea-
ción perfecta en 
todo sentido sin 
considerar ningún 





EJERCICIO No. 6 
a ►  frente del enunci:1=do que so i7)Iantr:a a la izquíera 
rjSE 	se trata. 
Trannuila 	Patricia que 	'z:;rroz: 
Me.ilama 	j:?te 	proucción 	Error: 
cuanto ante.. 
Debemos 1111c's,.r un rlan, la Pim- 
ducción esta 	bancrr,Dta. 
!Alerta 
         
...•••••••••••••••• 	• O» 
      
      
         
         
 
••••••••••••• 
       
        
3 
pian es perfecto, por 
taDto uste¿'., solo dele hacerlo 
al pie re la letra. 
32 
_ 	ha escrito para: 
?rror: Fsptarar que la planeación solucione todos los problemas. 
--n r: .z2currir a la planeación cuando hay problemas o crisis. 
2rt2,,, r Blue la planeación es perfecta y no considerar 
argen de error. 
33 
TEST DE PROCESO No. 2 
• A continuación encontrará una serie de respuesta alternativas, en-
cierre dentro de un circulo las que usted considere correcta, para 
las afirmaciones que pueden ser v,±-z3aderas o falsas use V para ver- 
. 	
dar?,ero y F para falso. 
1. Una de las reglas que deben tenerse 	cuenta al elaborar un plan 
es: 
A. Debe contener prograrnas y plciyectos. 
B, Usar términos ciares y concisos. 
Redactarlo en forma sencilla 
Todas las anteriores 
Ninguna de las anteriores. 
2. Al elaborar un plan se recomienda enfocar los puntos básicos del 
plan o proyecto y cuidarse de que no den pié a dobles interpre-
taciones. 
3. Uno de los errores que deben evitarse al elaborar un plan que 
satisfaga nuestras aspiraciones es: 
A. Recurrir a la planeación sólo cuando haya problemas o crisis 
graves. 
B. Esperar que la planeación solucione todos los problemas. 
C. Reducir los datos al mínimo o ampliarlos hasta el menor detalle. 
'rndas las anteiores 
I. Ninguna z5.15. las anteriores. 
1. S2 ,7-?¡7(-.- Tic esperar aue la planeación Fea perfecta en todo sentí-
sin considerar ningún margen de error es una condición que 
debe tenerse eri cuenta al planea-i7. 	 
5. Sólo se debe recurrir a la planeación cuan20 hay problemas o cri— 
sis. 
REPUESTAS .'\-7., TE::.3T DL PROCESO Uo. 1 
35 
POST TEST 
Realice las taleas 4-211e.m ::.c.ntinuación encontrará: 
1. Diga si*L es verdadera ;a) o falsa (b) las siguiente afirmación. 
Lcs Recursc's espaciJI.emporales son los que se refieren al espa-
cio físico o lugar de las instalaciones y al tiempo que se gas-
ta en la ejecución de las actividades. 
Encierre en un círculo la alternativa que usted considere acer-
:_ada. 
Una agrunción de las clases de actividades es: 
-1:2 	 B. Financieras 
Científicas 	 Comerciales 
Manualps 	 Técnicas 
Oner;I:tivas 	 De Seguridad 
1) .ámicas 	 Administrativas 
C. Administrativas 	 D. Técnicas 
Operativas 	 Comerciales 
De procesos 	 De Contabilidad 
De mantenimiento 	 rinancieras 
De Almacenaje 	 De Mercadotecnia 
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E. Planear 




",os recursos  son alguno3 de lm.; ft217.rs del Plan que deben 
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I. Señale con una equis (X) la alternativa que usted considere co- 
rrecta: 	 que (Uferpr)cia 	categoría de planeación es: 
Un plan está supeditado a la existencia de do 
fines y medios. 
El plan es un esquema de fines y mek7.Uo5' nue inclwio oro gra 
y proyectos. 
1.anes son programas y los prog-rama7. son pryetos. 
fo7,,-; las anteriores 
Ningunr: •:ie las anteriores 
et.a1i con A, (si es verdaero)y cen B 	 la Fig. 
te afirmación. Los recursos 	toos 1o5.,  fines, H.e.i san 
teriales o intangibl5 oue esnt-J.cesari 	 erlta 
111;var a cabo el plan. 
5, Diga si es veradero (señalando con A) c_Y fals-1 
el siguiente enuncio:• 
'3z1 proyecto es la unida mínim2.- 	 suscep 	de pl 
e)ecutare y controlarse. 
con una 	las alt,l-rna'1:iv.• 
a, 
wcnyocto c ur 	 1-..1:1r y 	fins y wii.:Hios. 	
4 
rur:3 	pue'len 	 dP un progva- 
717?Jii.grrolto urhano. 
1271ractica del programa es que 	 1!.Istar 
nl tiempo, 
Ln; rr:ursos materiales solo scrn mats 2rima. 
E. Los recursos constituyen la impleentLición (-7(1.1 
8. Señale con una equis (X) la alternativa correcta: 
A. Seguir las normas al pied e la letra. 
Tener en cuenta todos los detalles. 
C. Hacer planeación sólo cuando hay problemas o crisis. 
D. Todos los anteriores. 
E. Ninguno de los anteriores. 
9. Encierre en un círculo la alternativa aue considere verdaderas 
Una de las condiciones que debe tenerse en cuenta al elaborar 
un rlz/n es: 
A_ ReCactarlo en forma sencilla y de fácil comprensión. 
E. Pernlitar, que participen en su desarrollo todas las personas 
que en una u otra forma tengan que ver con él. 
C. Enfocar los puntos básicos y cuidar que no den pie a dobl,, in-
terpretación. 
D. Todas las anteriores 
E. Ninguna de las anteriores. 
L' 10. Encierre entre un circulo la alternati.:a correcta. 
Las restriccbnes en un plan son algunos de los factores más im- 
portantes de la planeación y se denomina trmbitin: 
restricciones físicas. 
3. Limitaciones, obstáculos o eventualidades. 
C. Restricciones de Decursos. 
D. Restricciones espacio temporales. 
?9 
PZSPUESTS 	POSTEST. 
Birn1 	estudizritc, si sus respuestas han sidr) 	 A 
71. 
1.=.cr el cruama ccm 
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